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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur efisiensi antara bank konvensional 
dengan bank syariah selama periode 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang dikumpulkan dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh Bank 
Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling dengan mengambil sampel 5 bank konvensional dan 5 bank syariah. 
Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment 
Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. Variabel input yang digunakan dalam 
penelitian adalah simpanan, aset, dan biaya tenaga kerja, sedangkan variabel outputnya 
adalah pembiayaan dan pendapatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara efisiensi bank konvensional dan bank syariah 
selama periode 2014-2018. 
 
Kata kunci: Efisiensi, Data Envelopment Analysis, Pendekatan Intermediasi, Simpanan, 




































The purpose of this study is to measure efficiency between conventional banks and Islamic 
banks during the 2014-2018 period. The data used in this study are secondary data 
collected from financial reports published by Bank Indonesia. The sampling technique 
used in this study was purposive sampling by taking a sample of 5 conventional banks and 
5 Islamic banks. The measurement of efficiency in this study uses the Data Envelopment 
Analysis (DEA) method with an intermediation approach. The input variables used in this 
research are savings, assets, and labor costs, while the output variables are financing and 
income. The results of this study indicate that there is no significant difference between the 
efficiency of conventional banks and Islamic banks during the 2014-2018 period. 
  
Keywords: Efficiency, Data Envelopment Analysis, Intermediation Approach, Savings, 






A. Latar Belakang 
Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan 
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Lembaga keuangan 
dinyatakan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, mulai dari 
menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang 
membutuhkannya (Julius, 2013). Bank berperan penting untuk mendorong 
pertumbuhan perekonomian suatu Negara karena bank adalah pengumpul dana dari 
masyarakat yang kelebihan dana dan penyalur kredit kepada masyarakat yang 
kekurangan dana (Hasibuan, 2011). Fungsi tersebut bertujuan untuk menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional menuju peningkatan dan pemerataan 
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk tercapainya kesejahteraan 
masyarakat. Pentingnya kredit perbankan dalam pembiayaan perekonomian nasional 
dan penggerak pertumbuhan ekonomi, menjadikan Penyaluran Kredit sebagai fokus 
utama perbankan dalam menjalankan perannya. Ketersediaan kredit memungkinkan 
rumah tangga untuk melakukan konsumsi yang lebih baik dan memungkinkan 
perusahaan untuk melakukan investasi yang tidak bisa dilakukan dengan dana sendiri 
(Utari, 2012). 
  Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan sejenis bank khusus untuk 
melayani masyarakat kecil. BPR melayani kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa 
perbankan, salah satunya adalah memberikan pelayanan kredit dengan persyaratan 
yang lebih lunak, serta prosedur dan proses yang tidak rumit. Dengan berdirinya BPR, 
BPR diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasi kesulitan permodalan 
bagi usaha kecil, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan penghasilan masyarakat 
meningkat. Namun agar usaha-usaha yang dilakukan pemerintah berhasil, tentunya 
